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W budującym się po latach rozbiorów państwie polskim sprawy kształcenia 



















Dla  kształcenia  dzieci  niepełnosprawnych  ważną  decyzją  było  powołanie 
w 1920 r. w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydziału 
* Dr hab.,  prof.  nadzw. UŁ, Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk o Wychowaniu,
Uniwersytet Łódzki, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12. 














 – nauczyciele  warunkowo  kwalifikowani  (absolwenci  niepolskich  semina-
riów, nauczyciele domowi początkowi, nieposiadający egzaminu uzupełniającego 
złożonego w języku polskim),
 – nauczyciele  niewykwalifikowani  –  absolwenci  co  najmniej  6  klas  szkoły 
średniej, bez studiów i egzaminów pedagogicznych,
 – nauczyciele niewykwalifikowani posiadający wykształcenie poniżej 6 klas.
Kobiety  stanowiły  59,1%  nauczycielstwa,  były  słabo  przygotowane  do  za-
wodu, bowiem 26,6% z ogółu zaliczona była do najniższej kategorii kwalifikacji 
zawodowych, podczas gdy mężczyźni w tej grupie stanowili 16%3.
Szybkimi  formami przygotowania do pracy  z  dziećmi  upośledzonymi  umy-





Siestrzyńskiego miał  poprzedników  w  kursach  i  w  powołanym  w  październiku 
1919 r. Państwowym Seminarium dla Dzieci Głuchych (przemianowane w kwiet-
niu 1920 r. w Instytut Fonetyczny). 
Od  1921  r.  istniejący w MWRiOP Wydział  Szkół Specjalnych,  a właściwie 
jego kierownik Jan Hellmann i wizytatorka Maria Grzegorzewska, spowodowali, 









2  M. G r z e g o r z e w s k a, Szkolnictwo specjalne, [w:] Encyklopedia Wychowania, t. III, Orga­
nizacja wychowania publicznego młodzieży, Warszawa 1938, s. 171.
3  Encyklopedia Wychowawcza,  t.  IX,  z.  9, Polska współczesna (oświata i szkolnictwo 1914–
1921), Warszawa 1923, s. 11. 
4  W. G a s i k, Kształcenie nauczycieli…, s. 67.
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Drugim ważnym dla szkolnictwa specjalnego wydarzeniem było powołanie 












Prezentowane  tu  opracowanie  jest  próbą  odpowiedzi  na  pytanie,  na  ile 
„Szkoła Specjalna” realizowała swoją misję, czego z lektury tego pisma można się 
























nie  zależy  od  trzech  czynników:  wiedzy  przedmiotowej,  usystematyzowanej 
5  „Szkoła Specjalna” [dalej: SS] 1924/1925, t. I, nr 1, Kronika krajowa, s. 49.
6  M. Ta r a s i e w i c z, Jak uczyć lepiej?, Warszawa 1996, s. 21.
7  R. K w a ś n i c a, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika, red. Z. K w i e -


















a  nie  poprzez  autentyczne działanie  jest  niemożliwe, może mieć  tylko  charak-
ter pośredni. W strukturze „Szkoły Specjalnej” był dział „Z pracy nauczycielskiej” 
i materiały  tam zamieszczane pochodziły od czytelników, czynnych nauczycieli 
szkół  specjalnych. Cudza wiedza  i  cudze doświadczenie  zawodowe mogą być 
punktem wyjścia do refleksji nad własną działalnością nauczycielską, do dosko-







dziecko  niedostosowane  społecznie12,  dziecko  niepełnosprawne  intelektualnie13, 
dziecko z epilepsją14, dzieci nerwowe15 zespół Downa16 zespół przytarczycowy17, 






10  F. Ł u n i e w s k a, Dziecko psychopatyczne, SS 1927/1928, t. IV, nr 1, s. 11–16; W. S t e r l i n g, 
Dziecko psychopatyczne, tamże, nr 3–4, s. 129–141.
11  W. S t e r l i n g, Dziecko histeryczne, tamże, nr 3–4, s. 141–161.
12  Te n ż e, Dziecko moralnie upośledzone, SS 1928/1929, t. V, nr 1–2, s. 1–18.
13  Te n ż e, Dziecko umysłowo upośledzone, SS 1929/1930, t. VI, nr 1, s. 1–63.
14  Te n ż e, Dziecko epileptyczne, SS 1930/1931, t. VII, nr 1, s. 1–38.
15  T. J a r o s z y ń s k i, W sprawie wychowania dzieci nerwowych, SS 1924/1925, t. I, nr 1, s. 8–15.
16  W. S t e r l i n g, Mongołowatość, SS 1935/1936, t. XII, nr 2, s. 65–69.
17  Te n ż e, Zespoły przytarczycowe, SS 1936/1937, t. XIII, nr 2, s. 65–72.




Artykuły  z  obszaru wiedzy  profesjonalnej  i metodyki  lokują  się w  czterech 




























18  Te n ż e, Zespoły przysadkowe, tamże, nr 3, s. 127–132.
19  Te n ż e, Nagminne śpiączkowe zapalenie mózgu, tamże, nr 1, s. 1–5.
20  Te n ż e,  Badania nad pismem lustrowym dzieci normalnych i niedorozwiniętych,  SS 
1924/1925, t. I, nr 2, s. 61–69.
21  M. G r z e g o r z e w s k a,  Iloraz inteligencji w skali Bineta i jego znaczenie diagnostyczne, 
tamże, nr 1, s. 27–35; nr 2, s. 72–92. 
22  M. T r a m e r, Różne postacie i przyczyny upośledzenia umysłowego, SS 1925/1926,  t.  II, 
nr 3, s. 137–141, nr 4, s. 204–210.
23  F. F e l h o r s k a, Uwagi dotyczące badań testami Bineta–Termana, SS 1936/1937,  t. XIII, 
nr 1, s. 30–32.
24  M. W a w r z y n o w s k i, Program nauczania w szkole specjalnej dla upośledzonych umysło­
wo, SS 1926/1927, t. III, nr 1, s. 26–39; nr 2, s. 85–100; nr 3, s. 155–171; nr 4, s. 204–221.






























26  S. S z u m a n, Rysunki schematyczne dzieci upośledzonych umysłowo, SS 1924/1925, t. I, 
nr 3, s. 165–178. 
27  T.  M a y z n e r,  Parę uwag o lekcji śpiewu w szkole dla upośledzonych umysłowo,  SS 
1926/1927, t. III, nr 4, s. 232–234.
28  A.  S a ł a m a ń c z u k,  Zagadnienie wychowania fizycznego w szkole specjalnej,  SS 
1936/1937, t. XIII, nr 3, s. 140/146.
29  Ł. S i w o n i ó w n a, Rola Harcerstwa w szkole specjalnej, tamże, nr 4, s. 185–193.
30  M.  G r z e g o r z e w s k a,  Szkic programu pogadanek w szkole dla niewidomych,  SS 
1926/1927, t. III, nr 4, s. 197–204.
31  Ta ż, Orientowanie się niewidomych w przestrzeni, tamże.
32  Ta ż, Struktura psychiczna tak zwanego „zmysłu przeszkód” niewidomych, SS 1925/1926, 
t. II, nr 4, s. 194–203.
33  Ta ż, Wyobrażenia wzrokowe u niewidomych, tamże, nr 3, s. 146–155.
34  Ta ż, Schematy dotykowe u niewidomych, SS 1932/1933, t. IX, nr 3, s. 164–166.
35  Ta ż, Uwagi o strukturze psychicznej niewidomych od urodzenia, SS 1926/1927, t. III, nr 1, s. 1–9.
36  Ta ż, Niewidomi, którzy uzyskali wzrok, SS 1927/1928, t. IV, nr 2, s. 72–80.
37  Ta ż, Głuchociemni, tamże, nr 1, s. 16–32; nr 3–4, s. 161–185.
38  Z.  M a c e ł k ó w n a,  Przyczynek do psychologicznego uzasadnienia potrzeby wycieczek 
u niewidomych, SS 1935/1936, t. XII, nr 3–4, s. 147–154.
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Osoby zainteresowane kształceniem dzieci niesłyszących mogły zapoznać 
się z metodą diagnozowania inteligencji tych dzieci39 i z nowymi koncepcjami me-
todycznymi40. Rewalidacja  niesłyszących  zdąża  do  tego,  by  dzieci  posługiwały 
się mową choć nie zawsze jest to możliwe41. Nie wszystkim dzieciom to się udaje 
i tym problemom poświęcono artykuły na temat wad wymowy dzieci z dysfunkcją 










praktyki  przez  tych,  którzy  takich  doświadczeń  nie mają  lub mają  i mogą  skon-
frontować swoje doświadczenia z doświadczeniami innych nauczycieli. Zakres po-
dejmowanych tematów był bardzo szeroki – zarówno zagadnienia organizacyjne, 
jak  i zagadnienia metodyczne. Przytaczam dla  ilustracji niektóre z nich47. W  tym 
dziale  zamieszczano  również  „wyciągi  z  dziennika  lekcyjnego  szkoły  ćwiczeń
39  M. W i ę c k o w s k a, Badanie dzieci głuchoniemych metodą Herderschéeʼgo, SS 1925/1926, 
t. II, nr 4, s. 210–220.
40  M. G r z e g o r z e w s k a, Nowe drogi w nauczaniu głuchoniemych, SS 1932/1933, t. IX, nr 1, 
s. 1–14, nr 2, s. 98–108; J. O w o c, Próba rozwiązania praktycznego nowej drogi pracy w nauczaniu 
głuchych, SS 1936/1937, t. XIII, nr 2, s. 105–115.
41  A. S t ę p k o w s k a, Słuch a zaburzenia mowy, SS 1929/1930, t. VI, nr 4, s. 238–242.
42  A. J a n c z a r s k i, Czy głusi mogą mówić zrozumiale?, SS 1938/1939, t. XV, nr 3, s. 111–123. 
43  B. D y l e w s k i, Wady wymowy i ich leczenie na terenie szkoły, SS 1930/1931, t. VII, nr 1, 
s. 52–57.
44  W. J a r e c k i, Czytanie z ust, SS 1926/1927, t. III, nr 4, s. 229–232; T. B e n n i, Czytanie z ust 
dla ogłuchłych w wieku późniejszym, tamże, nr 2, s. 65–82; nr 3, s. 146–154.
45  N. Z a n d o w a, O dzieciach tzw. „trudnych” i zaniedbanych, SS 1931/1932, t. VIII, nr 1–2, 
s. 31–41; N. H a n o w a, Specyficzne rysy psychiki dzieci moralnie zaniedbanych, tamże, nr 3, s. 131–
139; Ta ż, Dziecko krnąbrne i brutalne, tamże, nr 4, s. 196–201.
46  T. J a r o s z y ń s k i, Dziedziny badań nad dziećmi moralnie upośledzonymi, SS 1926/1927, 
t. III, nr 1, s. 10–24.
47  M. N o w o d w o r s k a, Dyżury dzieci w szkole specjalnej, SS 1924/1925, t. I, nr 1, s. 136–
138; A. G o t i n o w a, Pauzy w szkole dla upośledzonych umysłowo, SS 1925/1926, t. II, nr 3, s. 171–
172; R. O ż o g o w s k i, Ocena postępów ucznia w szkole specjalnej, SS 1936/1937, t. XII, nr 3–4, 
s. 179–182; J. Te l a t y c k a, Próby warunkowego promowania w szkole specjalnej dla upośledzo­
nych umysłowo, SS 1933/1934, t. X, nr 1, s. 56–58; L. S u r m ó w n a, Próba globalnego nauczania 
czytania niewidomych, SS 1932/1933, t. IX, nr 2, s. 108–111; W. T u ł o d z i e c k i, Uwagi o nauczaniu 
głuchoniemych w klasie I, SS 1928/1929, t. V, nr 1–2, s. 72–74; J. G u s a, Gry i zabawy w pierwszych 
dniach pobytu w szkole dziecka głuchoniemego, SS 1935/1936,  t. XII, nr 1, s. 48–50; Z. M a c e ł -
k ó w n a, Ozdabianie klasy dla dzieci niewidomych, SS 1926/1927,  t.  III, nr 4, s. 236–237; P. N a -
w r o t, Miesiąc współpracy na doświadczalnej kolonii zuchowej w Nierodzimiu, SS 1931/1932, t. XIII, 
nr 3, s. 155–159.
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P.I.P.S.”  Były  to  gotowe  propozycje  metodyczne  do  realizacji  różnych  ośrod-
ków zainteresowań dotyczące np. owoców48, produkcji mąki49, kolei50, gołębi51. 































48  S. A d a m s k a, Ośrodek zainteresowań w kl. I. Dziecko i jego najbliższe otoczenie. Ośrodek 
zainteresowań tygodniowych z cyklu „Pożywienie”: owoce, SS 1938/1939, t. XV, nr 3, s. 129–130. 
49  K. R o m i s z e w s k a, Ośrodek zainteresowania: współpraca i współzależność wsi i miasta. 
Przeprowadzenie ośrodka zainteresowań: młyn, tamże, s. 126–128.
50  M. S z u b e r t o w a, Ośrodek zainteresowań tygodnia: koleje, tamże, s. 128–129.
51  K.  R o m i s z e w s k a,  Ośrodek zainteresowania tygodnia – obserwacja gołębi,  SS 
1928/1929, t. V, nr 1–2, s. 66–70. 
52  M.  G r z e g o r z e w s k a,  Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,  SS 
1924/1925, t. I, nr 1, s. 15–21.
53  Program wykładów i zajęć w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej, SS 1928/1929, 
t. V, s. 157–196.






























nami.  Z  bloku  przedmiotów  wspólnych  wycofano  „socjologię  pedagogiczną”, 
a wprowadzono „rozwój fizyczny dziecka” oraz „wychowanie gromadne”. W wy-
kładach  specjalizacyjnych  w  miejsce  dydaktyki  głuchoniemych/ociemniałych/
upośledzonych  umysłowo  wprowadzono  metodykę  nauczania  głuchoniemych/
niewidomych/upośledzonych umysłowo. 

























1922/3 4 3 2 16 25
1923/4 7 - 4 12 23
1924/5 4 - 6 18 28
1925/6 8 - 8 17 32
1926/7 4 3 - 23 30
1927/8 5 5 6 16 32
1928/9 6 4 4 18 32
Razem 38 17 30 128 212






55  Zamiast programu [artykuł redakcyjny], SS 1924/1925, t. I, nr 1, s. 3. 
